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STATE OF MAI NE 
OFFICE OF THE AD.-"UTANT GENERAL 
AUGUSTA 
Cumberland, Maine 
J-uao 2~, 1940 
Name ••• ~ •• !!'-. . ~ .................................. . 
How l ong in Un i :ed State& • • l J. r ; ... How lon& i n Hain e • .J. .7. ~ · 
Born • ./~~· .~ ,.& .............. Dato o f birt~~.,/,-1. ·J.f l.f. 
I f ma r r i ed , how many ohl l1ren ••••.••••• oooupation. ~ . f."~ . 
Name of empl oyer . d.,...!J.--.. . .J.T."~.~ . . .0 ... .............. . 
Addr~a• ~ -.............................. 
Engliah ••••••••••• Spealr. . ·r .... Rea.d.r-••••• Wr ite . r •: ... • 
oiher l angl.l.agea •• •... ._ •••• , .•..•• ·- ...••••..•. . ...•••...•...•.•.•••.•• 
Ha ve 
Ht\VS 
you made appl1os t ion for a 1 t l zenahip? • • r · •  •  •  •  •  •  •  •  
you ev~r bad mi lit~r y aervi c e? ••.•••••••••••••••••••••••••••• . 
If ao , where? ••...... .. . . ........ . ••... Wh.en? •••••••••••••••••••• ~ ••• 
Wi tneaa . ............•....••.• 
• 
